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2006 metais Sankt Peterburgo leidykla „Professija“ iðleido þymaus rusø bibliografijos
mokslininko Valerijaus Fokejevo mokomàjà priemonæ „Bibliografija: teoriniai me-
todologiniai pagrindai“1. Ji skiriama papildomo bibliotekinio-informacinio ðvietimo
sistemai, aspirantams, bibliografijos ir gretimø srièiø specialistams bei mokslinin-
kams. Tai pirmoji tokios adresatinës paskirties bibliografijos teorijos mokomoji prie-
monë. Jos autorius apibendrino bibliografijos teorijos (mokslinës ir mokomosios
disciplinos) formavimo rezultatus, apibûdino jos dabartinæ bûklæ Rusijos Federaci-
joje, pateikë ir argumentavo savo naujausius teiginius apie svarbiausias prioritetines
ðio bibliografijos mokslo skyriaus raidos kryptis, nurodë svarbiausius uþdavinius.
Mokomàjà priemonæ pratarmës þodyje „Nenumaldomas tiesos troðkimas“ pri-
stato pedagogikos mokslø daktaras, profesorius, Tarptautinës informatizacijos aka-
demijos akademikas, nusipelnæs Rusijos Federacijos mokslo veikëjas Arkadijus So-
kolovas. V. Fokejevo pasirinktà moksliná metodà jis apibûdina taip: „galvok apie tai,
kas svarbiausia“, „svarbiausia – bibliografija“ ir „bibliografijoje svarbiausia – nebi-
joti naujoviø“. Mokslininkas  pabrëþia kelias tokias naujoves: mokomosios priemo-
nës autorius iðpleèia bibliografijos objektà, laikydamas juo tekstà; bibliografijà su-
vokia kaip socialiná institutà; á bibliografijos mokslà þvelgia kaip á sudëtingà daugia-
dalyká kompleksà, gina jo moksliná savarankiðkumà, ávairiø socialinës komunikaci-
jos institutø sàveikà, koordinavimà ir kooperavimà mano esant generalinæ linijà;
bibliografijà apraðo kaip keturiø aspektø – bibliografinës veiklos, bibliografiniø þi-
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niø, socialinio instituto ir bibliografinës kultûros – vienovæ (vadinamasis biblio-
grafinis kvadratas).
Savo fundamentalumu mokomoji priemonë primena mokslinæ monografijà, ku-
rioje bibliografijos teorija visapusiðkai iðgvildenta ir pristatyta kaip vientisa moksli-
niø þiniø sistema. Tokia jos refleksija labai svarbi tolesnei ðio bibliografijos mokslo
skyriaus raidai.
Mokomàjà priemonæ sudaro trys skyriai: Bibliografijos teorija kaip mokslinë
bibliografijos mokslo disciplina, Bibliografija kaip teorijos objektas, Bibliografijos
teorijos pamatinës kategorijos.
Pirmajame skyriuje autorius patikslina pagrindinius terminus, apibrëþia biblio-
grafijos teorijos dalykinæ sritá, aptaria specifinius ðalies bibliografijos teorijos bruo-
þus. Jame bibliografijos teorija nagrinëjama istoriniu-paradigminiu poþiûriu. V. Fo-
kejevas iðsamiai apibûdina mokslinæ knygotyrinæ (XVIII a. pab. – XX a. pr.), pagal-
binæ ideologinæ (XX a. 3–6 deð.) ir informacinæ veiklos (8 deð. vid. – 2000 m.)
paradigmas, paieðkà ávardija kaip posûká prie þiniø ir kultûros remiantis naujosiomis
technologijomis. Autorius supaþindina su dabartinëmis bibliografijos koncepcijo-
mis, bibliografijos sàvokø sistema. Skyriaus pabaigoje jis sutelkia dëmesá á dalines
bibliografijos mokslo teorijas: bibliografinio paþinimo, bibliografinës komunikaci-
jos, bibliografinës vertybinës orientacijos, bibliografinës kultûros, bibliografijos kal-
bos ir bibliografijos priemoniø.
Savo turiningumu ir naujais poþiûriais iðsiskiria antrasis skyrius. Jame aiðkinama
bibliografijos sàvoka, pagrindþiamas naujas bibliografijos apibrëþimas: „bibliografija
– tai dokumentuotø þiniø, komunikacijos ir vertybinës orientacijos informacijos srau-
tuose ir masyvuose sociokultûrinio komplekso komponentas, realizuojantis intelek-
tinæ prieigà prie fiksuotø informacijos ðaltiniø (tekstø, dokumentø, knygø ir pan.),
atsakantis uþ informacinës (knyginës, bibliografinës) kultûros formavimà ir raidà“.
Daug dëmesio kreipiama á bibliografinæ informacijà ir bibliografines þinias, jø tar-
pusavio ryðá, bibliografiniø þiniø lygmenis ir rûðis. Autorius átikinamai pagrindþia
bibliografijos kaip socialinio instituto sampratà.
Paskutiniame mokomosios priemonës skyriuje aptariamos kertinës bibliografijos
teorijos kategorijos: dësniai, dësningumai, principai, struktûra, efektyvumas. V. Fo-
kejevas pagrindiniu bibliografijos dësniu laiko paþintinës-informacinës sàveikos ir
atitikimø sistemoje „fiksuotø tekstø pasaulis–bibliografijos pasaulis–þmonijos þiniø
ir veiklos universumo poreikiø pasaulis“ santykiø optimizavimo dësná. Autorius api-
bûdina tokius bibliografijos principus: infrastruktûrinio komunikatyvumo, mokslið-
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kumo, bibliografijos vertybinës orientacijos, bibliografijos sociokultûrinio pobûdþio,
juos apibendrinantá veiklos principà, bibliografijos universalumo, generuojamos ir
platinamos bibliografinës informacijos iðsamumo, bibliografijos specializacijos ir ko-
operacijos, objektyvumo, bibliografijos socialinio, konkretaus istorinio sàlygotumo,
humanizmo, bibliografinës informacijos visuotinio prieinamumo, demokratiðkumo,
liaudiðkumo, atvirumo principus. V. Fokejevas iðsamiai nuðvieèia vadinamojo bib-
liografijos partiðkumo principo problemà, pabrëþia, kad jis nepriimtinas pilietinëje
visuomenëje, tegali egzistuoti autoritarinëse valstybëse ir partinëse demokratiniø
visuomeniø struktûrose. Autorius pateikia savità trijø lygmenø bibliografijos funk-
cinæ struktûrà. Pirmajame lygmenyje ávardyta bibliografinë funkcija yra esminë,
bibliografijos potencialà apibendrinanti funkcija. Antrajam lygmeniui priklauso vi-
dinës sisteminës funkcijos (paþintinë, informacinë-komunikacinë, vertybinë orien-
tacinë, sociokultûrinë), treèiajam – iðorinës, taikomosios (pedagoginë, populiarini-
mo, propagandinë, modeliavimo, paþinimo ir kt.).
Paragrafuose, skirtuose bibliografijos funkcinei struktûrai, aptarti bibliografijos
objektai ir subjektai (þiniø kvantas, tekstas, dokumentas, autorius, bibliografas).
Paskutiniuose mokomosios priemonës paragrafuose nagrinëjamas bibliografijos
dalykas, jos metasistema, efektyvumas.
Iðvadose autorius tikina, kad „mûsø laikai – tai teorijos laikai“. Jis nurodo sà-
lygas, kurios bûtinos tolesnei bibliografijos teorijos raidai. Mokomoji priemonë bai-
giama tokiu teiginiu: „Þinoma, kad þinios turi prasmæ tada, kai jos kà nors þmoguje
keièia. Taip pat ir jo profesinëje savivokoje, kai jos þadina dvasià ir sàmonæ. Ir tada
þinios nustoja buvusios „abstrakèia teorija“, o tampa atspara gyvenime“.
Mokomojoje priemonëje skyriø ir temø gale nurodytos kertinës sàvokos, patei-
kiami savikontrolës klausimai. Vertingas priedas – moksliniu poþiûriu vertingos
teorinës literatûros sàraðas, turintis 544 áraðus. Beje, jame aptinkame mûsø tëvynai-
niø  A. Augustinaièio, V. Lyrovo, O. Voverienës publikacijø apraðø. Vardø rodyklëje
du kartus minima J. Èepytë.
V. Fokejevo mokomoji priemonë turëtø tapti kiekvieno bibliografijos mokslinin-
ko, doktoranto, bibliografijos specialisto parankine priemone. Ji pateikia ðiuolaiki-
nës bibliografijos teorijos bûklës nuotraukà, þadina mokslinæ mintá, diktuoja naujas,
perspektyvias mokslinio darbo temas. Dauguma joje pateikiamø þiniø apie biblio-
grafijà átrauktinos á Lietuvos aukðtosiose mokyklose dëstomø dalykø turiná.
Áteikta 2007 m. kovo mën.
